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TRABAJO DE PERSONAL
ENTREVISTA SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR
Escuchar el siguiente reportaje 
del domingo 6 de julio de 2008 
audio-visual on-line y evaluarlo.
http://profinmabu.blogspot.com/2008/07/video-
entrevista-sobre-la-violencia.html
Lo discutiremos en clase el 
próximo día.
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EN EL TEMA ANTERIOR 
CONSTATÁBAMOS FACTORES 
GLOBALES
Congreso sobre violencia y cerebro
Biológicos 20%
Sociales 80%
Drs. Antonio Damasio y José Sanmartín
Valencia, 6.XI.2002
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VIOLENCIA QUE SE EJERCE AL 
NO-NACIDO…
En estudios elaborados existe la convicción de 
que cualquier violencia que se ejerce al no-nacido 
en el seno de su madre y en el momento de nacer
es una forma condicional que actúa de molde para 
las relaciones posteriores y puede afectar la salud 
física y mental de la persona por varias décadas. 
En los años 80 se consideraba que el útero 
materno era como una caja fuerte para el feto. Hoy 
se sabe que el ser humano previo a su nacimiento 
no es un “producto”. 
http://www.yoinfluyo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32288-origen-de-la-violencia-en-el-genesis-de-la-vida&catid=395-principal&Itemid=327
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OBJETIVOS DE ESTE TEMA
GENERAL: Explicar las causas de la 
indisciplina y violencia educacionales.
• Relacionar los hechos con la realidad escolar.
• Buscar conexiones entre calidad de los 
procesos educativos y disconvivencialidad.
• Tener en cuanta lo que han vivido los 
profesionales de la educación.
• Ofrecer propuestas consecuentes para 
optimizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje.
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PARA ELABORAR EL CUESTIONARIO 
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Normas y socialización: Rigby, K., Whish, A. & Black, G. (1994).  Implications of school 
children’s peer relations for wife abuse in Australia.  Criminology Australia, August, 1994, 8 – 12.
Emotivismo, Tattum & Tattum, 1994 
Contexto de la familia, 
Olweus, Block & Radke Yarrow, 1986 
Afectividad materna USA  National 
Committee on Violence Report, 1990
Infracultura, Australia by the Public 
Policy Research Centre, 1988 
Hogar desestructurado, Rigby & Slee, 1991
Mass media: Rigby and O'Brien (1992), Pettit, Harriet, Bates, & Dodge, 1991; Slee, 1994; Elliot, 1992
Actitudes antiescolares, Rigby and O'Brien, 1992
Exibicionismo hiperacttivo, fracaso escolar y falta de cooperación respecto a las 
tareas de clase (Lowenstein, 1977; Rigby and Slee 1993; Rigby, 1996). 
Hess, D. (1997, September). Violence prevention and service learning. 
Social Education, 61(5), 279-281.
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Such negative associations profoundly affect 
education and shape the nature of urban schooling. 
The social incivility (Peiró, 1993: 169ss) 
coincides with violence in schools’s context 
appear to be major intervening factors, more than 
other personal characteristics or the school 
environment  (Carbonero et alii, 2002). These are 
causing a cycle of violence’s spiral (Fenning & 
Rose, 2007). 
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1 - INCORPORAN  DISVALORES
CAUSA: Si en los grupos en donde el
sujeto se socializa hay deficiencias en
valores (orden, puntualidad, laboriosidad...) y
en cultura global (analfabetismo funcional,
anomia, atomía...), bandas organizadas,
tenemos que...
1) Sucede un choque con los PEC
2) → Crisis individual
3)⇒ Indisciplina del sujeto.
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EL CONTEXTO INFLUYE MUCHO…
…fuera de los establecimientos educacionales, 
las tasas de delincuencia y violencia son 
mucho mayores (Kaufmann y otros, 1999),
y el conflicto se introduce en el interior de las 
instituciones educativas, ofreciendo una 
imagen de enfrentamiento entre éstas y los 
individuos [1].
Se organizan así modelos de convivencia, a 
nivel de normas de comportamiento social y 
según la combinación de valores-disvalores.
[1] Esto se manifiesta hacienda un seguimiento del Annual Report on School Safety, que el 
gobierno de USA viene efectuando desde 1998. 14
2-DISINTONÍA AXIOLÓGICA
SOCIEDAD (placer) y CENTRO (esfuerzo)
EXPLICACIÓN: Los valores del PEC
carecen de legitimación, puesto que
riñen con los valores pregonados por
las sociedades de donde proviene el
educando. Ejemplo: reacción ante el
esfuerzo y modelo de vida fácil.
→ Rechazo de unos y otros valores
⇒ Conflicto entre sujeto v IES.
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MALESTAR CULTURAL
La cultura, principalmente mediante sus 
medios de relax (cine, TV, botellones, etc.) 
no hace mucho por ensalzar el perdón; muy 
al contrario, suele legitimar el rencor y la 
venganza.
¿Es así como disminuirá el mal en el mundo?
Philippe, J. (2002) La libertad interior. Madrid: Rialp, p.68.
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EXPLICACIÓN SOCIOLÓGICA
“La pescadilla se muerde la cola”
“la violencia escolar no es más que parte de una 
conducta antisocial más extendida que se manifiesta 
también contra conserjes, tenderos, conductores de 
autobuses y policías (...) estas conductas inadaptadas 
no constituyen ninguna necesidad de expresarse (...) 
sino que son pasos que van hacia  una 
descomposición social, hacia la negativa de  aceptar 
cualquier tipo de autoridad social...”   
Trong, B. (2000) Violences urbanaines. París, Bayard; 
p. 32. El subrayado y negrita son míos.
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3- DEFECTUOSA EDUCACIÓN INFORMAL.
CAUSA: Generalmente son grupos primarios que
no educan exigiendo lo justo.
EJEMPLOS: abusos, malcrío, malos tratos
sobreprotección, televisionitis, negligencias, etc.
CONSECUENCIAS: Intrapolación en el proceso
educacional de tales disvalores personalizados,
ocasionando débil voluntad y crisis personales
del estudiante.
ENTONCES...
→ Contaminación del ethos, ...
⇒ indisciplina
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POBREZA NO CAUSA VIOLENCIA
Justificar la violencia como 
innata, es emparentar pobreza 
con delincuencia. Se trata de 
un mito que hay que romper 
porque es ideológico, es una 
mentira.
Osorio, F. (2008). Violencia en las escuelas. Análisis de la subjetividad. Buenos Aires: Noveduc, 47.
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DELINCUENCIA: ¿FENÓMENO DE CLASE 
SOCIAL?
La delincuencia no es un fenómeno de clase, sino un resultado 
de turbulencia emocional.
Esto se explica por la falta de habilidad de sus padres en seguir 
la pista y actos de sus hijos: Los padres de los delincuentes 
son seguidores indiferentes del paradero de sus hijos, la 
clase de compañía que tienen o el tipo de actividades en 
las que se comprometen.
El predictor… (Loeber & Dishion, 1983).
MÁS FUERTE es la extensión de la supervisión y disciplina 
familiar.
MENOS INCISIVO es el nivel socioeconómico.
Cuando los padres no cumplen su papel de 
socialización, los niños pueden volverse en problema 
para la sociedad.
[Papalia, D. E. et alii (1993) Desarrollo humano. Madrid, McGraw-Hill, 400, citando a Patterson, Ostrov & Marohn, 1972]
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LA VIOLENCIA NO ES DEBIDA A LA 
POBREZA.
La violencia es causada por dos grandes vectores:
a) Resentimiento por las promesas 
incumplidas.
b) La falta de perspectiva de futuro.
Esta sucede cuando a los educandos no se les 
encauza para renunciar a los goces inmediatos, 
se les reduce a las necesidades elementales, no 
se les forma para soñar en un mundo mejor, ni 
proyectarse un futuro.
Bleichmar, S. (2010). Violencia social, violencia escolar. Buenos Aires: Noveduc, 35,
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LO HONDO DEL PROBLEMA
Con relación a la incivilidad 
escolar, Debarbieux (1999, 11) 
la relaciona con los peligros 
que enfrenta la sociedad 
francesa debido a la crisis de 
sentido que la violencia revela. 
Debarbieux, E. et alii (1999). La violence au milieu scolaire. 
Le désordre des choses. París, ESF.
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CONSECUENCIAS DEL MALESTAR 
FAMILIAR Y CULTURAL.
Si los educandos crecen en una ‘infracultura’ de la 
impunidad, esto conlleva el no educar en el 
autocontrol.
Este descontrol es análogo a dislocación.
Con estos sujetos, la escuela no podría cumplir una 
de sus misiones: promover la personalidad madura 
de los escolares.
Es cuestión ética, más que de ciudadanía. La ética 
forma para que cada uno tenga en cuenta la 
existencia del ‘otro’.
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Los agresores suelen...
1. … haber carecido de un “calor” familiar 
adecuado; 
2. … haberse criado en un ambiente de 
excesiva “permisividad” por parte de 
sus padres;
3. … sufrir situaciones de autoritarismo; 
4. …experimentar “conflictos de pareja”; 
5. …tener padres con patología psíquica. 
Dr. J. Cornella. Sdad. Medicina Adolescente, 2004. 24
FAMILIA: INSTITUCIÓN EDUCADORA 
FUNDAMENTAL: ¿Cómo proceder?.
Los jóvenes irrumpen en la calle y en los colegios con 
la voracidad de una fiera que sale a cazar. Están violentos 
porque están angustiados y sin respuestas por parte de la 
familia que, ante el planteo de ¡cómo vivir?, no saben qué 
decir. Esto es violencia (121).
La conciencia moral y el sentimiento de culpabilidad, 
frente a la transgresión, no constituyen un bagaje 
psicogénico sino un aprendizaje que se produce en el seno 
familiar. La incorporación de una normativa que frene los 
impulsos destructivos debe producirse en los primeros años 
de vida infantil (131). 
Si no se previene así, deviene la anomia.
Osorio, F. (2008). Violencia en las escuelas. Análisis de la subjetividad. Buenos Aires: Noveduc, 121.
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CONCLUSIÓN  SECTORIAL
• LAS FAMILIAS HAN DE SER 
REEDUCADAS PARA QUE ASÍ 
EDUQUEN MEJOR A SUS 
HIJOS.
• Relación con la experiencia de 
Carmen Ramos Hernando, que 
presentaremos en su momento.
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Normas y socialización: Rigby, K., Whish, A. & Black, G. (1994).  Implications of school 
children’s peer relations for wife abuse in Australia.  Criminology Australia, August, 1994, 8 – 12.
Emotivismo, Tattum & Tattum, 1994 
Contexto de la familia, 
Olweus, Block & Radke Yarrow, 1986 
Afectividad materna USA  National 
Committee on Violence Report, 1990
Infracultura, Australia by the Public 
Policy Research Centre, 1988 
Hogar desestructurado, Rigby & Slee, 1991
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Exibicionismo hiperacttivo, fracaso escolar y falta de cooperación respecto a las 
tareas de clase (Lowenstein, 1977; Rigby and Slee 1993; Rigby, 1996). 
Hess, D. (1997, September). Violence prevention and service learning. 
Social Education, 61(5), 279-281.
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CONSECUENCIA
¿En qué clima cultural 
se desenvuelven los jóvenes?
Los chicos se desarrollan en un 
clima anárquico. Ante la menor 
frustración su reacción es 
intempestiva.
ES DECIR: los problemas no son 
materiales sino psíquicos y 
simbólicos.
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ESTOS TRES CLUSTERS
DE FACTORES SON
RELATIVOS AL
CONTEXTO 
SOCIO-CULTURAL
DIMENSIONES 
RELATIVAS A 
DOCENTES
Y SENTIDO DEL 
CURRICULUM
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4- DOCENCIA 
HIPERESPECIALIZADA
CAUSA: La superespecialización, con excesiva
división de funciones, contenidos, formas y tareas.
→ Lo que genera una barrera motivacional por
descoordinación y alejamiento de la realidad vital.
CONSECUENCIA: algún alumno no atiende...
ENTONCES: → No comprende
Así hay → distracción, que ocasiona...
→ Mas fracaso escolar
y, por intolerancia a la frustración ⇒ Indisciplina
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5- BUROCRATIZACIÓN
Como la burocratización no contempla lo
afectivo, valores, etc., lleva consigo más
rigidez organizativa de los centros docentes.
Esto ocasiona la reducción de la interacción
humana a un esquema funcionalista.
→ Anonimato;
→ Desautorización (autoridad insuficiente);
→ Rebeldía del alumno (o grupo);
→ Indisciplina
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5. BUROCRATIZACIÓN
6 meses entre denuncia y resolución.
Causada por el REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO DE LOS CENTROS ESCOLARES.
CONSECUENCIA: No hay rapidez en la 
toma de medidas disciplinarias con los 
alumnos.
Hay que evitar que TRANSCURRAN SEIS 
MESES entre una denuncia y una resolución 
del problema. Entonces la sanción pierde 
sentido y efectividad.
CSI-CSIF para Las Provincias, 14-4-2005
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6 - ESTRUCTURALISMO
PRIMA EL ORGANIGRAMA. Estructuración
de la institución educacional en función de
esquemas rígidamente prescritos.
Esto socava la necesaria cohesión, que toda
institución educadora debe tener.
→ Anonimato + Carencia de humanidad
→ pasotismo = Falta de voluntad (→ evasión:
estar de cuerpo presente y de alma ausente).
→ Desinterés en aprender;
→ Deserción escolar ⇒ Indisciplina
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7 – FIJARSE SÓLO EN ROLES Y
OBJETIVOS PARA EXAMEN. 
Contenidos no-éticos.
CAUSA: Centrarse, en el rol de rendimiento,
como único, pero unido a la inalcanzabilidad
de los objetivos previstos.
Así, paulatinamente, disminuye la motivación.
Y...→ Más rencillas y competición por ser los
mejores;
→ Posibles insultos. → CONFLICTO
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Conferencia Internacional de la Educación. 
Documento Principal 
(ED/BIE/CONFINTED 47/3).
2... Un malestar general se hace notar tanto 
en los países ricos como en los países 
pobres... La pérdida de confianza está 
asociada a un sentimiento bastante 
generalizado de un descenso del nivel de 
adquisición de experiencia de los 
beneficiarios de la enseñanza secundaria en 
todas las regiones del mundo...
Cfr. Información e innovación en educación. Núm. 116-117, abril-agosto, 2004, pp. 2ss.
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¿Por qué objetores escolares?
Si se aprueba a todos > sentimiento de que la 
institución no sirve para nada.
Si se aprueba bajando el listón > más inercia, exigiendo 
cada vez un descenso mayor… Al final, sensación 
como la anterior: AUTOCONCEPTO DE 
INEPTITUD.
APROBAR SIN EL NIVEL > lagunas de aprendizaje 
que acarrean más déficit en el nivel de estudios 
siguiente 
>> MAYOR FRACASO ESCOLAR
>>> REACCIONES A FRUSTRACIÓN.
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PROBLEMÁTICA ESCOLAR
Y OBJETIVOS EDUCATIVOS.
1. Los adultos focalizan la finalidad de la 
educación en los logros académicos 
(instrucción).
2. Tendencia a no valorar los aspectos 
emocionales, afectivos y sociales de los 
alumnos.
CONSECUENCIA: Los docentes no están 
preparados para desarrollar la socialidad de 
los alumnos. 
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LA  ACTUACIÓN DOCENTE 
INAPROPIADA SE DEBE A...
1. Desconocimiento de causas y 
transformación de los problemas.
2. Actuación por intuición, prácticas 
acostumbradas... Hasta llegar a un 
no se puede hacer nada.
3. Defensa ante la agresión: 
controlarles, aislarlos, expulsión.
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FACTOR PSÍQUICO: “ADOLESCO”
PUBERTAD-ADOLESCENCIA: Confusión de 
identidad (Erickson). Esto explica la 
caoticidad, volatilidad de muchas conductas.
[Papalia, D. E. et alii (1993) Desarrollo humano. Madrid, McGraw-Hill, 379]
Consecuencias
PANDILLISMO
INTOLERANCIA
INFANTILISMO:
regreso a la infancia
para evitar 
conflictos.
DISOCIAL
INFRASOCIAL
VIOLENTO
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NO SÓLO SUBJETIVIDAD: CONTEXTO.
A propósito de lo del Carmen de Los Patagones (Ar)
CTXT. Hay avisos del perpetrador, mensajes, en una 
excursión quiso suicidarse ante el no de una 
compañera, etc.
CONDICIONANTE: Como se le calificó con 
sobresaliente sobre lo de Columbine, no se dio 
importancia a los hechos.
SUBJET. Chico pasivo, quieto, callado. El gabinete 
detectó una patología y le prescribió un tratamiento.
INTERPRETACIÓN: No hay que culpabilizar a la 
tecno-psicopedagogía, sino al abuso enajenador que 
de ella se hace, permitiendo el influjo del malestar 
socio-cultural.
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NO SÓLO SUBJETIVIDAD CON RELACIÓN AL 
CONTEXTO SOCIO-CULTURAL.
En el malestar cultural se actúa contra la generalidad de 
las personas, consideradas como masa indiscriminada 
(pensemos en programas y seriales TV), generando 
más odio que afrenta: ese es el problema. Con los 
ingredientes socio-culturales predominantes, se 
inyectan en los mensajes formativos de los educandos 
mayores grados de indisciplina y violencia. No hay 
atribución de daño a uno -nombre-, sino amenaza o 
burla contra todos a la vez. Falta la ley interior.
Pero el problema es que se transmite de modo paranoico 
y esquizofrénico, agravándose esto porque sucede en 
sociedades (familia, escuela, etc.) descohesionadas, 
invertebradas, porque sus habitantes no tienen en 
cuenta los principios y valores que las fundaron. 
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RECAPITULACIÓN
42
MOTIVOS PARA QUE SUCEDA EL 
APRENDIZAJE DE LA VIOLENCIA - 1
1. Los menores se acostumbran a ver agresiones 
como algo lejano, que no les afecta.
2. Aprenden a percibirla como inevitable y 
normal.
3. Suelen carecer de modelos positivos, y 
exposición de “impunidades”.
4. Sufren educación permisiva o muy restrictiva. 
Falla la autoridad educativa.
5. Hy problemas de personalidad (como 
autoconcepto y autoestima).
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MOTIVOS PARA PARA QUE SUCEDA EL 
APRENDIZAJE DE LA VIOLENCIA - 2
6. Asignación de roles socio-familiares (matón, 
consumista...).
7. Carencia de habilidades prosociales.
8. Confunden libertad con libertinaje. Anorexia 
axiológica.
9. Inconsciencia en sus límites: anomia, atomía... 
(No saber los derechos ajenos, ni sus deberes).
10. Intolerancia a la frustración (ansiedad).
11. Pobreza socio-cultural y económica.
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(Alicante, 2001)
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Cuestionario 3: Estudio de los Factores 
Cualitativos de la Educación
Aquí sí denota
crisis en el
sistema
educativo
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Principios 
consecuentes
para la actuación.
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Falsa solución de años anteriores
• Antes se consideraba que la violencia era 
consecuencia de una estructura socio-
económica alienante. La única prevención
consecuentemente consistiría en invertir en 
condiciones materiales de vida.
• NO ES ASÍ. Numerosos estudios indican 
que violencia y delincuencia no son mera 
reacción a una socioeconomía de exclusión.
(Xavier Darcos, Le Monde, 21-nov.-2003)
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No es pues cuestión de dinero: 
CONTEXTO REAL DE LOS 
PERPETRADORES
La mayoría de los jóvenes violentos 
llevan una vida social relativamente 
semejante a los demás jóvenes: 
salen, tienen amigos, cursan 
estudios...y GASTAN.
Le Monde, 21-nov.-2003
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MEJOR PREVENIR
• Para EDUCAR..., lejos de 
centrarse en un determinismo 
macroeconómico, hay que volver 
de nuevo a la persona.
• Se trata de comprender que uno 
no puede desarrollarse si no es
APRENDIENDO A DOMINARSE EN 
LOS LÍMITES DE SU ACTUACIÓN.
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¿Son suficientes las medidas 
subsidiarias? 
¿Basta con las puniciones y 
represiones?
¿Cuál es el problema?
51
REDEFINIR
Y
RESISTEMATIZAR
EL CAMPO
SEMÁNTICO
DEL PROBLEMA
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Lo que trasciende a los factores y 
su corolario pedagógico.
Es lo relativo al contexto y estructuras escolares, que 
incluyen facilitando la exteriorización de las
actitudes negativas aprendidas fuera de las aulas
(Hyndman and Thorsborne, 1993; Askew, 1989; Caruthers, 1990; Slee, 
1988; Woods, 1990).
Si el sistema educativo expulsa los valores humanos, 
está demostrando que promueve confrontaciones; 
y al contrario, se corrobora que para promover la 
educación es necesario un ethos educativo (Hyndman & 
Thorsborne, 1993; Olweus, 1989) que rompa la barrera de otro 
factor: la pasividad de las personas (Rigby and Slee, 1993, y 
Rigby, 1996). 
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Coloquio
